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AKM’de sahne kargaşası
Zor yapıta yetkin yorum —  İstanbul Oevlet Senfoni Orkestrası'nın geçen haftaki konserlerinde, devlet sanatçısı 
Ayla Erduran (solda). Çekoslovak şef Zdenek Bilek (sağda) yönetimindeki orkestra eşliğinde Ahmet Adnan Saygun’- 
un (ortada) keman konçertosunu yorumladı. Konser sonrasında konçertonun “ çok zor”  olduğuna değinen Erdu­
ran, yapıtı yetkin bir yorumla sunma başarısını gösterdi. (Fotoğraf: Lale Filoğlu)
Opera sahnesinde senfonik 
konser vermek olası. Ama 
sesin o devasa mekânda 
yok olmaması için önlem 
almak gerekiyor. Oysa 
"Üç Kuruşluk Opera" 
dekorunun senfoni 
dekorunun çakıldığı 
platformlara el koyması 
nedeniyle, orkestranın 
arkasına "sesi iyice 
yutsun” diye olacak, bir 
perde indiriliyor.
Kültür ve eğitime musallat olan 
taş devrinden kalma, taş kafalı 
zihniyet karşısında basiretimiz 
bağlanmış sanki. Olanı biteni şaş­
kın şaşkın izliyor, bize anlatılan 
ipe sapa gelmez mazeret ve gerek­
çeleri ve yakınmaları yılgınlıkla 
dinliyor, işin mantığının ters ol­
duğunu bile bile, “Peki kardeşim, 
sen de haklısın” demek zorunda 
kalıyoruz.
Konumuz yine “konser salo­
nu” ya da opera sahnesinde “ sen­
fonik konser.” En sondan bir ön­
ceki teknik cihazlarla donandığı 
söylenen modern opera sahnemi­
zin bütün teknik sorumluluğunu 
4 genç teknik elemanın yüklendi­
ğini öğrendim cuma akşamı. Az 
kalsın dudaklarım uçuklayacaktı. 
Bu vatandaşlarımızın cesaretine 
şaşmamak ve hayranlık duyma­
mak elde değil tabii. Milano La 
Scala’daki sayıları 100’leri aşan 
teknik ekip ile fabrika gibi çalışan 
ve birbiri ardına dört beş değişik 
olayın sahnelenebildiği kuruluşla­
rı daha geçen ay incelememiş ol­
sam, bizim maharetimize belki de 
daha iyimser bir gözle bakardım.
Opera sahnesinde senfonik 
konser vermek olası, ama hava­
dar kulislerin, sofıto boşluğunun 
bir biçimde kapatılması gereki­
yor, sesin o devasa mekânda yok 
olmaması ve dinleyiciye yansıması 
için. Ahşap bir oda dekoru kul­
lanıyor konserler için Milano La 
Scala, Venedik La Fenice ve Flo­
ransa Teatro Comunale ile Pergo- 
la tiyatroları. Bu dekorun üstü, 
arkası ve iki yanı sımsıkı kapalı. 
Sanatçılar dekorun iki yanındaki
kapılardan geçerek sahneye giri­
yorlar. Atatürk Kültür Merke- 
zi’nde de buna benzer panolardan 
oluşan azıcık derme çatma da ol­
sa işe yarayan bir dekor yapılmış­
tı. Yine de kulisler açıkta kaldı­
ğından akustik sorunu tam olarak 
çözülememişti. Biz buna bile ra­
zıyken, son birkaç haftadır bir de 
ne görelim?
Devlet Tiyatrosu’nun sahneye 
koyduğu “ Üç Kuruluşlıık Opera” 
dekorlarının, senfoni dekorlarının 
çakıldığı platformlara el koyma­
sı nedeniyle, orkestranın arkası­
na “sesi iyice yutsun!” diye ola­
cak bir perde indiriliyor. Ne biçim 
“ en son modern teknikle 
donanmış” operadır ki bu, dekor­
lar hâlâ eski usulle platformlara 
çakılır ve ayrıca bu ne biçim ça­
lışma anlayışıdır ki bir devlet ku­
ruluşu öteki devlet kuruluşunun 
işini baltalar?
Gelelim 16 aralık cuma akşamı
yukarıda belirttiğimiz koşullarda 
verilen konsere. Konserin Çekos­
lovak şefi Zdenek Bilek hakkın­
da orkestra üyeleri ikiye değil be­
şe, ona bölünmüşlerdi. Kimine 
göre, Bilek iyi bir şef olmakla bir­
likte “gariban” dı. Bunun tercü­
mesi “ zart zurt” etmeyen 
“kibar” demekti yanılmıyorsam. 
Kimine göre ise Bilek amatörün 
tekiydi. Bir başka görüş de Bilek’- 
in tam bir profesyonel olduğu, 
karşısındaki orkestrayı bir okul 
orkestrası gibi çalıştırmaya yanaş­
madığı veya gerek görmediği doğ­
rultusundaydı. Bu son tanımlama 
daha akla yakın gibi geliyor ba­
na. Sınırlı sayıda konser yönet­
mek için ülkemize gelen konuk 
şeflerden, ayrıca öğretmenlik yap­
malarını da beklemek haksızlık 
olur. Profesyonel orkestralar, kö­
tü şeflerle bile müziğin asgari çer­
çevesini ortaya çıkaran orkestra­
lardır diye düşünüyoruz normal
olarak.
Konserin ilk yansında Ahmet 
Adnan Saygun’un op. 44 keman 
konçertosunu devlet sanatçısı ke­
mancı Ayla Erduran yorumladı. 
Program notlarında eserle ilgili 
şöyle garip bir cümle yer alıyor­
du: “Bölümlerden hiçbirinde (sa­
nat) benzeri uğraşılara rastlana­
maz.” Gelin de çıkın işin içinden 
bakalım... Acaba burada “so­
nat” biçimi mi söz konusuydu da 
baskı hatasıyla “sanat” oluver­
mişti? Konser sonrasında, Adnan 
Saygun’un Keman Konçertosu’- 
nun “çok zor” olduğuna değinen 
Ayla Erduran, bu zorlukları din­
leyiciye hissettirmeden, eserin li­
rizminin, heroizminin, dramatik 
yapısının altını çizerek yorumla­
dı. Devlet sanatçılığını her bakım­
dan hak eden birkaç sanatçımız­
dan biri olan Ayla Erduran, bu 
mükemmel çalışmasıyla besteciyi 
de mutlu etmiştir umarım.
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